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iii 文科省「平成 20 年度特別支援教育体制整備状況
調査結果について」より抜粋。
iv 障害者福祉研究会編（2002）『ICF国際生活機
能分類―国際障害分類改定版―』中央法規出版
P17。
v 学校基本調査などから筆者が作成。
vi 現在のところ、特別支援学校在籍者の増加原因に
ついての研究は全くなく、推測の域を超えない。
今後の研究が待たれる分野である。
vii『2009 年度版発達障害白書』より。ほかにも、
「横浜市立知的障害特別支援学校の現況と課題」
（2006 年）などでも自閉性障害の児童生徒（約６
割から７割）の増加が顕著であることが指摘され
ている。
viii文 科 省HP：http：//www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/tokubetu/001.htm より。
ix「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要
とする児童生徒に関する全国実態調査」より筆者
が作成。
x これについては、堀家「障害者の就労と教育」
（山内乾史編 2008 年『教育から職業へのトランジ
ション』東信堂）を参照されたい。
xi 佐藤学「数学リテラシーの形成と授業改革」2008
年（東京大学教育学研究科附属学校教育高度化セ
ンターシンポジウム「学力から学校教育の質を問
う」報告より）。
xiiこれについては、堀家「力のある学校とインク
ルージョン」（志水宏吉編 2009 年『「力のある学
校」の探求』大阪大学出版会）を参照されたい。
